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As the national regulation policy of medical system reform, marketization and 
socialization of competition will be the hospitals have to face the challenge. 
Marketization and social competition inspired innovation of hospital management, 
demand management directly affects the emergence and development of the hospital 
information system. The establishment of the hospital information system can well 
support of hospital administration, improve the hospital's transaction processing 
capacity, can reduce the labor intensity of transaction processing personnel, improve 
the work efficiency of the hospital, the hospital management ability enhancement is a 
very important role. 
Hospital management information system's main goal is to support the hospital's 
administrative management and transaction processing business, reduce the labor 
intensity of transaction processing personnel, assist hospital management, assist senior 
leadership decision-making, improve the work efficiency of the hospital, so that the 
hospital can get better social benefits with less investment and economic benefits. 
Since the mid-90s, hospital management system has been gradually applied to the 
hospitals at all levels in our country, the main function is for the processing of 
financial and statistical information, process and analysis of data flow. From the 
current situation, the use of hospital information systems lack of centralized planning, 
uniform design and standardization of infrastructure, which is difficult to share 
information. How information systems can really make medical and management 
services, has become a major issue in many contemporary researchers. This paper will 
put the focus of the hospital management information system of business from the 
window is transferred to the database in the processing of huge amounts of data 
collected and reused.  
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